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DIARIO
:DEL
OFICIAL
'MINISTERIO DE LA GU:~RR'A
PARTE OFICIAL
Rl~AIJES 'ORDÉNES
--,'o
Sl1J3SlílcREtJiatA ' >
DESTtNOS':;:"'"''
Excmo. Sr,: El Rey eq. D.g.), file ha ,servido disponer
que el comandante de ll;stado Mayor D. Cal'1os Alonso y 1'10-
vella, mi ayudante de campo como Ministro de la Guexra~
cese, en dicho cometido. '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí 'V. E.muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1902. ..
WEYLER
Belior Qrdenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
CRUCES
EXCD10. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido ool1.ceder e.
-las clases éindividuos de tropa" licenciados del Ejército, in-
cluidos en la sigl1ient~ relación, que da principio con Emilio
López Alamán y termina con Francisco Estremera·Mártlls, re-
lief y abono, faera de filas, de las pensiones mensuales que
en la misma se exp'{esan, correspondientes á ;las cruces qU.6
poseen; las cuales pensiones deberán sedes ~¡J,t¡8fecha8pOl<: las
Delegaciones de Haci€,nda y desde las fechas que 6. cada uno
se señaltul: . .
'De re~(ord.eú' lo digo' á V. E. para su ccrwoiroi.ent{) y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Mll.ddd
10 de noviembre de 1902.
W~YLEE
Señores 'Cspitanes generales de Castilla la Nuev9" Andalucia,
Cataluña, Aragón, Norte, CastiUala Vieja y de las islas
Baleares.
Relaci6n qu,e ss cita
-
PE}/SIóN FECHA ,en que ha de empezar ..Cruces del mcnsual el abollo
ClMell NOMBRES 1férito ~1ilitar Delegaoión de Hacienda
que poseen Pesetas Cts, DJa :Mes Afto
-
--
_ .
.-
.
'Sargento ..•.•••• Emilio López Alamán •.••.•••••••••. 1 roja ..... 7 50 1.0 novbre .. 1902 Zaragoza.
Soldado.•.....•. Francisco Lozano Espatolero••••••••.• 1 idem..... 7 50 1.0 octubre. 190'2 Idem.
Otro.·•...•.•..•. José Cañellas Gran ..••••.•••••••.... 1 ídem...•. 7 50 1.0 sepbre •. 1902 TalTagona.
Otro .••.•.•••••. r:Cugenio SoJís Rosco .•.••••••••••.••. 1 idem..... 2 50 1.0 dicbra •• 1901 Cáceres..
Otro ..••.•..••.. José Sastre Garau .................... lIdero..••,. 2 50 1.0 agosto .. 19,01 Balearas.
Oo.bo.••••••••••• José Colina Sierra•.....•••• , ...••.•• 1 idem..... 7 50 1.0 octubre. 190~ 8al1tander.
Soldado ..• ~ ...•. Viotor Gllrcia Escudero ..•..•.•.•.... 1 ídem...•. 7 50 1." llovbi'e. '. 1902 Salamanca.
Otro•.••••.••..• Antonio Frades B,ios ..... : .......... 1 ídem..... 7 50 1.0 idem' ••• 19.02 Logroño.
Otro .•• ; •.•••.•• I!'ranclsco Estremera Martos .••••••••• 1 ídem..... 7 50 1.0 sepbre •. 1902 Jaén.
.
. MadxId 10 de nOVIembre de 1902. WEYLER
DES'tINOS
E:;rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido.á bien diapo.
nér que losjefe3 y oficiales del cuerpo de Estado Mayor del
Ejércitq comprendidos cn la siguiente relación, que comienza
can D. Leopold~ Barrios y Carrión y termina.con ·D. José Ro-
driguez y Ramírez, pasen á Nervir loa destillos que en lamia-'
mil. se les fleñalau.
© Mm s er o de Defensa
De :!:{1[il orden 10 <íigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde tí, V. }1l. muchos I;lñom. Ma-
drid 10 de noviembre de 1902.
W:mYLER
, Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera., cuart-a,
I:lexta y octav:~ regiones.
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WETLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (C¡. D. g.), se ha servido disponer
qua loa jefes y oficiales de Infanta:da oomprendidos en la si·
guiente relación, ql.le o'omienza oon D. Pedro Cavanna Sanz y
termina con D. José Barahona Pérez, pa"en á las situaéionés
ó.á servir los destinos.qne en'la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft.otos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1903.
-<a =•. --
Relación que ,se cita J
Tenientes coroneles ¡
D. LeopoJdo Barrios y Oarrión, de la Capitanitl general de I
Valencia, á la octava división. I
JI Antonio 'J.'udela y Tafalla, de la octava división, á la Oa- II
pitania general de Valencia.
, Comandantes _ . I
D. Ciandio de l~ CUEsta y,Coig, de .la Oapitania ganerál de I
. CastnJa la Nueva, á situación de excedente en la pri-I
mera región.· 1
,'1 ~ Luis Méndez Queipo de Llano y La Figuerll; de la 11.· di- i
visióu, en vacante de oategoria inferior, co'u arreglo lÍL!
la autorización que'ooncede el arto 6.° de la vigente
ley de presupuestos, á la 15.3 división, ~n igual oon·
oeptú. . ' Rel«ción que se citA
" Oarlos Alonso y Novella, que ha cesado en el cargode~'," - C' d t' . '. .
. . ,. oman an es .
, ayudante de campo como MInIStro' de la. Guerra, á la . ~' . .
Oapitania general de Castilla la Nueva. . .'_ ' .. pedor... o O.avánna sanz.' de'la c.omisión.liquidad.ora ~el.ba-
, . 'tallón Oazadores de Oolón.núm. 23, afecta al reglmlen'
" ,Capitán ',. 'to de Oovadonganlím. 4.0, ásituaoión de excedente en
D. José Rodriguez y Ramil'ez, de nuevo ingreso, á la 11.11 di- la primera región. . .. ..
visión. l} Enriqlilt) López Sanz, excedente en la primera" región, á
Madrid 10 de noviembre de 1902. WEYLER la Oomisión liquidadora del batallón Oazadores de Co-
lón nú:m~ 23, afecta al regimiento de Covadonga nú'
mero 40. ...
WEYLER
Capitanes
,"1>. Francisco Danglada Mena,' de la Oomisión liquidadora
.~ del batallón Oazadores de Oolón núm. 23, afecta al re·
gimiente de Oovadonga núm. 40, á situación de exce·
dente en 111 primera región.
l} Jose Barahona Pérez, excedente en la .primera región, á
la: Oomisión liquidadora del batallón Cazadores de 00-
Ión núm. 23, afecta al regimiento de Covadonga nú-
mero 40. .'"
Madrid 10 de noviembre de 1902.
REOOMPENSAS
E,¡:emo. SI'.: Habiendo cumplido el. plazo de cuatro
llñoft, prestando sus servioios en el Laboratorio del materid!r
d.e Ingel1ierns, el coronel del cuerpo D. José Marvá y Mayar,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle. ~a cruz de ,ter- ;
oera clase llel Mérito Militar cop. distintivo blanoo y pasador ¡
de «Industria militar», como oomprendido en la real'orden
de 22 de mayo de 1899 (C. L; núm. 99). ,
De la de S'. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de noviembre de 1902. . ,
WEYLElt
VUELTASALSERVIOIO
. ....
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor,Ordenador dé pagos de Guerra:
WEYLEB
Excmo. Sl·.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el primer teniente de Infantería D. Leopoldo de Saro Ma·
. rin, del regimiento de Oeriñola núm. 42, pase destinado al
batallón Cazadores de Las N~vas núm. 10.
De real orden lo digo ,á V. E. para su oonoo!mi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muohos años. Madrid
10 de noviembre de 1902.
saDes
Señor Direotor general de Carabineros.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: E'lI. vista del escrito de V. E. de 9 de octu~
ora último, haoiendo presente que en el Institutó de Oara-:-
bineros sirven algunqs fndividuos que, habiendó sido baja eQ
el Ejército por inútiles, prestaron después servicios en.Ultra-
mar como procedentes de la repluta vol~ntaria, y que otros,
en iguales condiciones, tienen solicitado ingreso, en dicho
cuerpo, por cuyo motivo consulta si aloanzan á esteperso-
nalIas presoripciónes de la real orden de 2 de octubre de
1897'(0. L. núm." 266), el Rey (q. D. g.),. se ha servido rtlsol·
ver que por lo' que respecta á los individuos que. hallándose
en las condiciones expreEadas, pertenecen ya al repetido
ctle1'pO, oontinúen prestando en Msns servicios, siempre que
hayan demostrado, por medio deloportuno reconocimiento
facultativo, que hun recobrado su utilidad, y que para los
aspil'antes á ingreso, se oumpla en lo sucesivo lo prevenido
en la repetida soberana disposioión.
Da real orden lo qigo á V. E. para su oonooimiento y de.
má~refeotos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Madrid 10
de :noviembre de 1902.
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....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bieu dispo-
ner que el primer tepiente'del regimiel,1to Infantería del Rey
. núm. 1, D. Aurelio Piñero Ebrero, pase destinado al de Ce....
riñóla núm. 42.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás ,efectos. Dios guarde t\ V. E. mucho& años. Madrid
10 de noviem~re de 1902.
WEYLEn
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de págos de Guerra.
ct ••
]jjxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien (lispaner
que el primer teniente'de Infantería del regimiento de Co'Va-
'donga numo 40, D. Manuel Ganga·Argüelles Villalón, pa,se des·
tinado al del Rey numo 1.
t . De real orden lo digo á. V.E. para su ponooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
io de noviembr.e de ~902.
WEYLER
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
plica de abono de pensiones de una cruz del Mérito Milita>?
~e 7'50 peeetas mensuales, vitalicia, el Rey (q. D. ¡s.), ha te-
nido a.bien conceder al recurrente dispensa de" presentaoión
de 10s justificantes de revista orilÍtidos en los meses de enero
y sucesivos del afio actual, y disponer que por el regimiento
I
IUfanteriU. Reserva de Orense, se reclamen las pensiones de
dicha cruz, desde junio de 1899, en que causó altti en el miso
mo, hasta fin de diciembre de 1901, si ya lÍo lo hubiera va-
l rificado, en la forma que autorizan las reales órdenes ciren-'
1 laltesde 11 de octubre de 1900 (C. I.J. núm._201), 27 de mayo
i de 1901 (C. L. ilúm~ 114) y 22 de enero último (C. L. nu-
i mero 30), y las dé:vengadás en el año actual, por nota en ex;·
¡tracto corriente;- y que las de marzo á mayo de 1899, le sean
l' satisfechas por el regimiento Infant~ria de América, al que'
¡le han sido abonadas. Es, Reoimismo, la voluntad de S. M"
se prevenga al interesado la n€cesidad de- jus.tificar en ncto
de revista la indicada cruz, interin,no sea licenciado absop
luto, y remitir mensualmente al cuerpo á que se halle afec-
to, el oportuno justificante para el abono de las pensiones
suceeiv3s. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1902.
WE'YLER
~--
Excmo. Sr.; .. ViBt~la instancia gueV· E., cursó á e~te
Ministerio en 1~ p'e agosto último, promovida por el prime:r
. 4~_ ~~.' ~.
, ,::.
...
Señor Comandante geueral\dl:lCeuta.
Señor Ol.'\denador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en2 de agosto último, promovida por el músieo
de trrcera clas6 del regimiento Infantería de Ceut~ núm. 1,
Nicolás Conde de San Francisco de Borja, en aúplica de que
se le ponga en posesión del premio y plus de reenganche,
desde 1.p da agosto de 1901; y resultando que el ínteresmdo
ingresó voluntariamente en el servicio, de menor edad y en
clase de tambor, en"13 de junio de 1898, por tiempo iride~
termiJiado y sin opción á premio; y teniendo en cuenta q'u~
por no haber renovado dích() empeño al cumplir los 17 año~
de edad, según dispone la real orden de 13 de marzo de 189~
(C. L. num. 70), debe considerarse de cuatro afios de dura~
ción como de nueva entrada, segun preceptúa el Brt. 37 del., .
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), 13m que
en ese' tieropo pueda sufrir alteración, con arreglo ,á lo dM!-
'puesto en el caao 3.° del arto 33 del precitado reglamentos-
porque el reourrente haya resultado excedente de cupo en el
reemplazo de 1901, en qué fué incluido, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle eÍ abono del premio y plus de re-
enganche desde el 13 de junio del corriente año, dia siguien·
te al en que terminó su primitiva obligación da servir sin._
dichos beneficios, previa adquisición de un nuevo compro-
miso desde aquella fecha, en las condiciones y COn laj! forma-
lidades reglamentarias. :
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. m. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1902.
Señor, Capitán general de Galicia.
Safiores Capitán general de' la /Sexta regí'n y Ordenadot
tle PllgOf! de Guerra.
WEYLER
WEYLEB
eefior Capitán genera~ de Valencia.
Señol' Ordenad?!: efe pagos de Guerra.
Señor Capitán genéral de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEcatóN DE ADMíNISlf:llACIÓN MILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vist~ de la instanoia'pr(l~ovidadesde
Baltar (Orense), PO!; el s91dadQ.Jqsús Al'V~rel« Carballo, en aú-
. "~:'; . ;f
© Mmls e o de Defen a
SECCIÓN DI AIl.~ILLE:BfA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoil~ promovida por el
teniente coronel, secretario de la Comandancia general de
Artilleda de esa región, D. Antonio ~Iorales Prieto, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el, pase á situación ae
reemplazo, con residencia en' Arjona (Jaén),' como como
prendido en la real orden circular de 8 de octubre último
(D. O. numo 224). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1902.
Excmo. Sr.: En: vista de la instancia promovida por el
primer teniente de15.o batallón,de Artilleria de plaza, pon
- José Izquierdo y Groselles, en solicitud de que se le conce~a
pasar á sitnaoión de reemplazo con residenciáen Valencia,
. el Rey (q. D. g:), hu t~nido á bien aoceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo que preceptúa la real orden cir·
cular de 8 de octubre último (D. O. núm. 224).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á·V. E. .muchos afias. Madrid
10 de poviembre de 1902. .
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teniente de Infant-eria (E. R.), D. Carlos Miró Cerezo, en sú- .
plica de abono de la gratifiCl.H,jión de continuaoión en filas,
devengada siendo sargento,- desde abril de 1896 á fin de igual
me~ de 1898; y t61niendo en cuenta l1U6, aunque el inte~eBado
iCu.mplió los tres años de servicio activo en filas en 9 de mar-
zo de 1896, siendo ya sargento, ~a prescripto su derecho á
,1~ gratifimwión de continuad,o que haya devengado hasta fin
de junio da 1897, con arreglo á lo dispuesto en la ley de con·
tabilidad, el Rey (q: D. g.), ha tenido lÍo bien concederle el
abono de dicha gratificación, desde 1.0 de julio siguiente
hasta su. sscenso á oficial, y disponer que la Comisión liqui-
dadora del primer batallón del regimiento J.;nfantería de Asia
núm'. 55, formule la correspondiente reclamaoión en la for-
ma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efeGt-ós. Diolíl guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Cvj~luña.
.Beñer, Ordenador de pagos de Guerra.
•••
EUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de junio último, promo"
vida púr el prioo'81' teniente de Artillería, D. Luis de Figue-
rola y Ribé, en fi'úplica de abono de las pagas de, enero, fe,.
hrero y marzo del Rño llotual, en los cuales no pudo incorpo-
~arse á sn destino por hallarse enfermo', el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenacion de pagos de
Guerra, ha tenido á bien 60nceder al recurrente reliefcon
abono ele dichos habares, a los efectos del arto 85 del regla-
mento de revistas; y disponer que log de enero y febrero sean
. reclamados al respeoto de sueldo entero por el 13.oregimien-
to montado de Artillerill, y los del mes de marzo por la nó-
minada la clase de reemplazo, al respecto de cuatro quintos
, del sueldo,' como comprendido en el apartado 1.0 de la real
. orden de 19 de abril de 1901 (C. L, núm. 83), una vez que
se le deolaró en 8ituación de re'emplszo con fecha 1.0 de di·
cho mes, por la de 9 de agosto próxhno pasado (D. O. nú-
mero 177).
'De real orden lo digQ á· V. E. para su oónocimiento y
demás éfeotos. Dios guarde á V. E. muohos afioS!. .Madrid
10 de noviembre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán genar,al del Norte.
Sefi,ol' Ordenádor de ·pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 de marzo último, promo- ,
vida por por el segundo teniente' de Iurant.eda (E., R.), Don
Manuel Estével1l Matos, en aúplicá de abono de los haberes de
su f.cttuü empleo, al que ascendió por real orden de 27 de
noviembre de 1898 (D. O. núm. 265), en recompenea al com.
port-.'tmiento observado en 1<l5 bombardeos de Santiago de
(Jub"" 1013 dius 10 y 11 de julio de (licho año, hasta 1.0 de di-
ciembre de 1899 en que empezó á abonáJ:selos el regimiento
Infanteria Reserva de Zafra, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien accederá losolidtado, y disponer que poda
. Comisión liquidadora del primer batallón E¡%pedicionario del
xegimiento'Irifanteriade fSauFernando, se reclamen -s: abo-
© n te o d De ensa
nen al recurrente los haberl:'s de agosto y septiembre de 1898,
en la forma que establece la real orden ciJ,'oular de 7 de mar·
zo de 1900 (C. L, núm. 67), verificándolo de los de octubre de
1898 á noviembre de 1899, el regimiento Infantería Reserva
de Zafra, por adicionalefl, de oarácter pref~rente,como caso de
de lelief, con deducción de cuantas oantidades hubiera peroi·
bido en los indioados períodos en su anterior categoría de
sargento, y oompensá~dose á su vez, en el caso de haber'peroi.
bido ó serIe concedidas pagas de navegación, con los haber~s
de septiembre de 1898; que revistó á bordo, y, de octubre
siguiente. "
"De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á Y. :ID•. muellos. anos. Ma.
drid 10 de noviembre de Hl02.
'WEYLER
Señor Capitán general da Castilla la, Nueva.
Señor Ordenadórde pagos de Guerra.
smOOIóN 'DE SANIDAD KILITAI
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la.
clailificacióp heoha por esa Junta Consultiva, de que V. É.
d!ó cuenta 8. este Ministerio en 27 de octubre último, y en su
vil'tud deolaral' aptos para el ascenso á los, jefes y oficiales
de Sani.dad Militar oomprendidos en la siguiente relaoión, que
da prinoipio con D.....usto Mal'tíneIJ: y Martíncz, y termina con
D. Carlos Amor Rico, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6. 0 del réglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195), y. demás disposiciones vigentes. Ea, asi-
mismo, la voluntad de·S. M" de acuerdo con el informe de
esa, Junta, que el subinspector médico de scgunda olase Don,
Raf¡¡,cll\'Iira Merino y los médicos mayores D. Luis Marti Lis y
D. José Clainc Blasco, queden suspensos de clasificación por
no llevar dos afios de ejercicio en su empleo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridlO de noviembre de 1902.
WEYLD
Señor Presidente de la Junta Con.sultiva de Guerra.
,Relación que se cita
SIlJ>inspectores méd~cos de primera clase
D. Justo Mal·tfnez y 'Martinez.
:t José Martínezy García Diego.
" Jenaro Rodríguez Córdob~.
» José Dadín Gayoso•
» Agustín Muniozguren Casanova.
" Alfredo Pél'ez Dalmau.
" Pedro Altayó Moratones.
Subinspectlll'es médicos de sesunda clase
D. l!'rancisco CoIl Zllmuy.
» IJuis Sanz BarrcI'a.
:r. Antonio Hermida Alvarez.
» Pedro Reras Otafio;
nlédicos tnayor~s
D. José Valledor Martín.
" José C!istafíé Otero.
» Francisco Vizcaino Iquino;.
) José'Modones López.
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D. J osé, Vald~rrama. Martinez-i
) José 'Calleja Pe1ayo.
II Antoni(l Casares Gil.
) Jerónimo Durán Cottes.
11 Benito Villabona Soriano.
SlaOlóN D~ roS1'ICU ! D;m:aE{U1Q~ PA~IVOS
CLASIFICACIONES
Elédicos segundos
D. Amaneo Arias RodrígUéZ.
,. Ramón Ruiz Martinez.
» Lorenzo Puncel Pérez.
» Florentino López López.
».José Carpintero Rigo.
) Joaquin Benito Azorin.
¡;¡ Jj'ernando Fernández Vuelta.
,. Pascual Pérez Ce::rbonell.
:» Braulio Reino Soto.
,t Daría Nieto de Oossfo.-
» Francisco Sanjuán Bergalio.
',. Francisco Fernández Cogolludo._
» Agustín :Ram·Baumberghen Bal·daji.
:11 CelestiJ:!,o Torremocha TéUez.
~ José Rernando Pérez.
» Mauralio Belsol Oria.
.. Eustasio Conti Alvarez; .
»'Oarlos Amor Rico.
:Madrid 10 de noyiembre de 1902. WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de ell.lsifie!'!.cíón
remitida por V. E. á este }Iinistel'io con fecha 27 de octubre
ultimo, el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien, declarar a,ptos
para el ascenso, cuando reglamentariamente les corresponda,
á los capellanes primeros comprendidos en la sigilient-e rela-
ción, que da principio con D. Francisco Figueras Fernández
y termina con D. Pa'scual Piñera Lucas, por reunir las condí.
cionesqneo determina el arto 6:° dol reglamento de clasifica- e
ciones, aprobado por' real decreto de 24 da mayo de 1891
(C. L. núm. 195) y regla 8.0. de la real orden circular de 11
de mayo del año próximo pasa~o (C. L•.núm. 100).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua:\,de á V. E. muchos años. Madrid 10
de noviembre de· 1902. .
'WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Proviendo general Castrense.
Relación que se citlX. '
D. Francisco Figueras Farnández.
1+ Santos C~taño Plaza.
1) Juan Amazcua Rejas.
» Pascual Piñera Luoas.
Madrid 10 de noviembre de. 1902. WEYLEE
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el t.ambor que fué
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos José Menéndez Pé-
rez, oontra la rEl,al orden expedida por este Ministerio en 22
d~ octubre de 1901, por la qu~ se modifioó el.!léñalamiento de
I BU habel: provil5ional de retiro, al concederle el definitivo, el
{ .
D. ;B'rancisco Alberico Almagro.
,. Mariano Esteban Clavillar.
,.' Victorino Delgado Piris.
» Maximino ~ernándezPérez.
:l) Francisco Braña Bermúdez.
» Carlos Bieites Pére~.
11 José González Granda:y Silva. .
» José Angustin y Mart.inez Gamboa.
:11 Manuel Huelva Romero.
l/Enrique Plaza. Iglesia.
':» Juan Garcfa Fernánd~z.
:11 Jesús Prieto Maté.
»Wist9,.tl.O Roldán Qutiérrez.
,.' Rafael Sánchez García.
:11 JoBé' R~mero .Aguilttr. . ,
)o Julio MartinFernández.
~ -\ticente Esteban de la Reguera y Bauza•
.) Enrique Solano AlemaJ?Y.
:11 Pio J3rézosa 'rabIareS. '
11 Antonio Solduga Ponto
" Áurelio Salcedo Salcedo.
11 Enrique Pedraza Vivauco.
11 Félix Lázaro Muriél.
11 Alfredo Conejo Sola.
11 José CastellyfVilá. .
'; ~ ,.. *. : l
©Minis e
Jlédicos priDleros
D. José González,Avila.
» José Reig Gascó.
:t. cJosé 'rolezano Mercier.
,. Ceferino RivES Torner.
» Antonio Suárez Fernández.
l) José Ballv'el' Mateo. '
» Antonio de la Cruz Rubio .
1) Indalecio Garrido Gonzále:l'
,. .Ildefonso Villa Portillo.
,. Indalecio Blanco Paradela.
» Maximiliano Godoy Morón.
11 Víctor Zugasti Aguirre.
',. José 'González Garcia.
,. Eliseo Muro Morales.
» AgUBti~ Mundet Guerendiain.
» Joaquin Gamiz y Díaz-Colón.
» David V~ga Olmedo.
" Vicente Auievas y. López de Lizaga.
,. Antonio Almansa Chacón.
» Ricardo González Arau.
:» Emilio Bernal Flores,.
,. 'José ~recioso ·López.
:t" Francisco Sánchez Lorenzo.
> Ramón Sáez Garcia.
:tl Rafael Balbin Valliés.
» Ponciano Sariñena Ramón.
l) Antonio Salvat.Marti.
» Eloy Cayuela Martinez.
,. Enrique Artiga Bart.
» J ulián Morlanes Sevilla.
,. Pascual Freitas Eguiluz.
l) Pedro de la Cruz Sernmo.
, l). Antonio Pujals Rosell.
j) Mateo Andren Domenech.
l) Enrique Feito Martin.
» Federico Urquidi Albillo.
» Marcial Barreiro Martelo.
~Galo Fernández Espafia.
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WEYLEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo infoto
mado por el Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en .28
de octubre -(¡ltimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva~
el señalamiento de ~habe~ provisional que se hízo al oapitán
de Infantería (ID. R.), D. ,Tosé Llavero Romero, al conoederle
el retiro para Jaén, s~gún real orden de 29 de ~uliopróximo
pasado (D. O. núm. 167); asigQttndole los 90 oéntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensrtales, que por
stís afias de servioio le oorresponden. '
De real orden lo digo áV. E. para SI:!. co~ocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Madrid
10 de noviembre de 1902. . ~
R!tfl1:tOS
. EX<Jmo. Sr.: En vista la instancia cursada por el oónsul .
general de Espafia en Cuba en 26 de abril último, promovid*
por el comandante retirado, D. Pedro Romero .Camacho, en
súplica de revisión de su ~xpadiente de retiro, el Rey (que
Dios guarde), de eOI;lformidad con'lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 20 de octubre próximo pa,
sado, se ha servido' resolver que el interesltdo s.e atenga á lo
dispuéato en la real orden de 27 de julio de 1899 (D. O. nú~
mero 164) por la qué se hizo la revisión de.su retiro'•.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
ei del apoderado del interesadoD. Felipe Pacheoo, vecino d.1)
esta corte, calle de Arrieta núm: 8, duplicado. Pios guarde
á V. E. muohos años. Madrid 10 de noviembre de 1902.
WEYLlllB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán gener~l ~e Cataluña.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo yCuartélde Inválidos.
Señores Presiden~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitángeneral de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. '
~.
~~
L!CENCIAS
liiJtcroo. Sr.: lnn vista dela instancia que y. E. cursóQ
este Ministerio en 17 de ootubre último, promovida por el
primer teniente de Infanteria, retirado,D. 1,VIanuel Bérriz
"Negrini, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para
Cuba, Mejioo yEstados Unidos, S. M. el Rey '(q. D. g.), 86
ha servido coliceder·al interesado la licenóia. que solicita,i'
debiendo, mientras resida ~n el extranjero, cúmplir cuanto
dispone para las clases pas¡'vas que se hallan en este caso, el
regla~entode la Dirección general de dichaíl (lIases aproba'
do por real ord~n de 30 de julio de 1900,inser~oen la GacetCj
de lYIad1'id del 5 de agosto siguiente. . '"
De real orden lo .digo á V. E. para .BU o~nocimiento '1
demás efectos. Dios guporde á Y. ·E. muchos ~ií08. Madria
10 de noviembre de 1902.
Beñor Capitán genel'al de Andalucía.
Séñor Presidente del Consejo Supremo de G~JlJ;fa y Marina.
- .•- ... '*..-
... -~
,INVÁLIDOS
Exomo. Sr.: En 'Vista del expediente instruido en la
~ptima región y ampliado en la primera, á instancia del
soldado que fué del' regimiento Infanteria de Toledo nú-
mero 35, Justo Flores Hernández; agregado en la actualidad
:á la sección de inútiles de ese cuerpo, en justificación de su
derecho para el ingreso en el mismo; y resultando compro-
bado que el individuo de referencia fué herido en la acción
oourrida el 28 de dioiembre de 1897, en California de Bara-
coa (isla de Cuba), de cuyo resultado quedó inútil para el ser·
vioio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Stlpremo de G\lerra y Marina en 4 del actual, lía te·
nido á bien conceder al recurrente el ingreso en Inválidos,
que solicita, una vez que la inutilidad de que padece
está incluida, en los !U~t.a. 3.° y 5.°, cap. 8.° del cuad1:o de 8
(J,e marzo de 1877 (O. L. m\m. 88)' y, en tal virtud, coÍn-
'prendido en el arto 2.° del vigente reglamento de Inválidos
y real ordenoií;culnl' aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. IJ. m'uu, ·258).
De real orden lo digo á V. E. par~ BU conocimtento. y.
Señor Capitán genera! de Castilla la Nueva. "
Excmo. Sr.: ·En vist-a del expediente instruido en la sex-
ta región. á mstancia del soldado que fué del regimiento In-
ifanteda de Cuenca núm. 27,Juan Jiménez Lilló, agregado en
1i.á ~ctualidad á ia sécción de' inútiles da BSBm:ierpo, en jus-
tificación del derecho que pudiera asistirle p~ra su ingreso en
el mismo; y result-ando"comprobado que elin~ividuode re-
ferencia fué herido en el combaté sostenido contra los insu·
~rectos de Cuba el 17 de septiembre de 1897, en las lomas de
Matanzas, de ouyas resúltas quedó inútil pa.ra el Eervioio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 de octubre último, ha te-
nido á bien conceder al recurrente el ingreso en Inválidos,
una vez'quela inutilidad de que padeoeestá incluida en el ar-
ticulo 8. o, oapitulo 8.1) del cuadr-o de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88) y, en tal virtud, comprendtdo en el arto 2.°
del vigente reglamento de Inválidos y real orden oirc-ular acla·
ratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden 10 digo á V,. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 10 de noviembre de 1902.
Tribunal de ~o Co~tenci?so Ad~:inist~ativo del Oonsej.o de 1de?:l.Ís efectos•. Dioe guarde á V~· E. muchos añal!.
Estado ha dlctado en dicho pleno, oon feoha 26 de septlem- dud 10 de nOVlembre de 1902.
·bre último, sentencia cUJ;a oonclusión es la siguiente:
«Fallamos: que dehemos absolver, y absolvemos, á la Ad·
ministración general del El5tado, de la demanda deducida á
Jl1orobl'e de D. José Menéndez Pére2(, contra la real orden
dictada por el Ministerio de la Guerra en 22 de octupre de
1901, que queda, por tanto, firme y subsistente.'
y habiendo dispuesto S. M. el cumplimiento de dicha
sentencili, de real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios,guarde á V. E. muchos p,ños. Madrid
10 de noviembre de 1,902.
WEYLER
· 'Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InvAlidos.
A
Señores Presidente del Qonsejo Supremo de Guerra y Mari.
na, Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guetra. . .
..© Ministerio de Defe sa
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Señor ...
IKPBll!1l!',fA -r l<I-rOGBAFÍA, DEL nEPÓSITO DllI LA. QUil;aU.
Ei Teniente coronel, Secretario,
. JUAN ALVAREZ
El General :Vicepresidente,
GARCtA PEÑA
El Jefe de 1& Sección,
Ram6n Fonsdeviela
. COLEG.IO DE SANTIAG.O
, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Excmo. Señor Teniente general Presidente, ha tenido
á ~ien disponer, que el dia 20 del corriente mes y á las tres
de su tarde, se reunala Jup.ta generar en el local que ocupa
el despacho de S. E. en el CU!l..rtel de Inválidos (Cruzada, 3),
para tratar dela instalación del Colegio; encareciendo ,S. E.
la asistencia á la misma de les señores socios, IJor tener que
resolverse un asunto de tan vital interés.
Con' arreglo á 16 que preceptúa el arto 25 dél reglamento
orgánico de la Asoci¡wión, los cuerpos del arma de Caballe-
ría que guarnecen esta ,plaza, nombrarán la Comisión que
este articulo dispone,' para que concurran como vocales de
dicha junta.
Lo que de· orden de S. E. se publica para conocimiento
de todos los señores socios, residentes en provincias y en. esta.
corte.
Madrid 10 de noviembre de 1902.
V.o B.o
Excmos. Señores Oapitanes generales del Norte yde las islas
Baleares y Ordenador de pagos de <Guen'a.
baja y alta correspondientes en la prÓxima revista de comi·
sario.
Ma~ridl0 de noviembre de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo. con lo infor·
mado por el Consejo Supren;lO de Guerra y Marina en 23. de
agoBto último, se ha servido confirmar, en -definitiva, el se·
fialamiento provisional de haber pasivo que se hizo al se·
gundo teniente de Infanteria cm. R.), D. Diégo Carrasco Ro-
mero, al expedfrsele el retiro para esta región, según realor-
den de 28 de mayo último (D. O. núm. 117); asignándole
146'215 pesetas mensuales, que le corresponden, con arreglo á
1~ ley de 8 de ~nero último, abonables por el habilitado co-
:rrespondiente de la primera regÍón, liasta fin de marzo de
1936 en que, por cumplir 60 años en 11 de dicho mes, deberá
pasar á figurar en las nóminas de Clases Pasivas de la, pro-
'\'incia en que resida, con el mismo haber de 146'25 pesetas.
De re~ orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1902.
WEYLER
-,-<-
cmCULARES y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaría '1 Secoiones de este Ministerio ., de
1~1I Direcoiones generales.
SECCIÓN DE ABr.L'ILLE:aÍA
DESTINOS
Pará ocupar una vacante que de su clase existe en labtl...
teria de montaña) aféCta al batallón de plaza de Menorca, ha
I!!ido destinado el obrero bastero excedente y agregado al
parque de Vitoria, Carlos del Olmo Escudero; efectuándose la
Señor Capitán geMra! de Casti11a la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y < Mari·
na y Ordenador de pagos de Guerra.
e
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SlaaION DE AHUNGIOS
:iY.
. . .
<"4;** ** +?4&ikW·2L'!.....~....".f,;!,~~
AOllllSI01CIOI UEl ~mAHlO OFICIAL! I ~~COlEC&101 ;LEBISlinU!
#i"
..D:I:.A.R.XC'ií C>FXCX.A..:E..,¡¡
Tl2moli por trimestres de loa añ~ 168B t. H:i9'i, e..lprec!o de , pesetas cada uno.
Un número del diá, 0,25 pesatal;l; atramdo~ 0:00.
Cfl3LECCXÓ:L"lG' :L.o:BIo-x.x.....a.-:rn"V'.A..
Dell1ltio 1375, t-omo 3.el, á 2'50~
De 1013 ltfioa '1876, 1880, 1881, 1884, 1.e y 2.' del 1885, 1887, 189i~ 1897, 1898, 1899~ 1900 y' 1901 á S p~Súiill
~l'-4la f.mO. . '
, Un nUmero del día, 0,25 peretas; a~rasítdo O,50¡ .
. Lo~ aefiOfe8 jefes, oficiales é individuos dett'opa que deseen adquirir toda 6 parte {le la ;EegislfMJi6n pnblicw,
¡¡odi:án hacerlo abonando. 6 pesetas mensualea.· .
, .
UD Sl1.BSCIUPCIONII !'A¡~ICULA¡EB l'O:o¡!N JUO!BBIl !N r..A IODA SIG'UIINTli
:V' A la Ooleccioil Lef/Í8'iaU,", ~l precio de 2,50 pesetas trimestre.
~.' Al Diario Oficial, al ídem de 5 fd. íd., Y au alta podrá ser en primero de cnalqmel' irj.m~3.
3}'.l Al Diario OficiaZ y Ooleccilm Legislatilia, al íd€im de 7 íd. íd.
Todas las subsoripciones d&Mco1l1ÍenZ'o en principio de trime-stre n~ti:u:lJ¡l, Bal.\ oualquiera la ~egM de su ,1~
\b»:at::o de este periodo. .
X~oe pagos! han de l1ferific!l.rse por ~de19Jnt-ad.(!.
J~~ ~o:r:reiJpondencia y i'~os al Administradol'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OfleiaZy Oolección Legislativa, que por extravfe
hayan dejado de recib,ir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al decla fecha del ejemplal' que se reclame en Madrid; de ocho días en provindi~s, de un me.
p~a .los su.bscriptores del extranjero y de dos pal'a los de Ultramar; entendiéndose que fuera dEl
~~tQ~fplazos deherán acompañar, con la reclamación, al impO)::'te de-Ios números que pidan.
DEL
EsrrADü M~<YOR GENERAL' DEL EJÉRCITO
, .
y DE LOil
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É IijSTITUTOS
o -.-
Terminada ISla fm¡lJ,'esi6u, ¡l'ueden hs.c0ll.'~e loa pedido¡l•
. ]IDIE,scalafón oontien~, además da laa doa Sllcciones del Eatado Mayor Gel'ierll.J,laa ~le los llefiores Ooroneles. Clon separa-
cUm. por armas y cuerpot!!. Va precedido de la reseña histórica y organización aotual del :matado Mayor General, y de un '
eX'~~cto compléto de las disposioiones que se hallan en 'vigor sobre 1M materia~ que dectan en todas las- aituaciones que
tengan. los aefiore:s Genaraletl, y ~ t;f!cala.de Caballeros grandes CJ:11ces de San Hermenegildo. '
R:1e halla de venta en lB Adm.l.n.IStrac16n del Diar'io O:{icmZ y en. el almacén de efectos de aoo"titorio de la. Carrera de ~
l~ronbl!\o J.O, en. esta Corte. ' .
PREOIO: épESETAB
.
© Ministerio de.Defensa
